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EDITORIAL
INTERNACIONALIZACIÓN, CITACIÓN E INDEXACIÓN
El año 2017 ha llegado con enormes cambios en las políticas de indexación por parte de Colciencias. La sensación 
inicial ha sido de gran preocupación por parte de editores, comités editoriales, comités científicos, autores y demás 
colaboradores de las publicaciones de carácter científico puesto que, en muchos casos, revistas que venían siendo 
indexadas en Publindex (índice de indexación de Colciencias), dejarán de estar incluidas en los índices nacionales 
a partir de septiembre de este año, lo cual se debe principalmente a los bajos índices de impacto internacional de las 
revistas colombianas.
Sin embargo, desde nuestra revista “FUENTES, el reventón energético”, hemos considerado estos cambios como 
un enorme reto, razón por la cual todos nuestros esfuerzos se enfocan en permanecer dentro del listado de las 
publicaciones indexadas por Colciencias.
Estos esfuerzos se han estructurado en tres etapas. En primer lugar, desde la revista FUENTES nos hemos 
propuesto fortalecer el posicionamiento internacional de nuestra publicación. Sumando a las actuales indexaciones 
internacionales con las que contamos (Chemical Abstracts Plus, LATINDEX, EBSCO, e-revistas y Dialnet) el 
acceso a otros importantes índices y bases de datos internacionales, los cuales le conferirán a FUENTES un enorme 
reconocimiento y visibilidad internacional.
Posteriormente, el reto se centra en aumentar los índices de impacto de FUENTES, consiguiendo que los artículos 
que se presentan en la revista consigan un amplio número de citaciones, basadas en las indexaciones internacionales, 
la visibilidad y la calidad superior de nuestros contenidos.
Finalmente, el paso más importante será conseguir el reconocimiento por parte de Colciencias, que se fundamenta 
en el cumplimiento de los altos estándares de exigencia que propone Publindex.
Esa será la meta de FUENTES en el mediano plazo, y será posible gracias al apoyo de nuestro equipo editorial, así 
como de los autores y evaluadores de cada artículo.
De antemano, gracias a todos.
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